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AJAX IRRIGATION EQUIPMENT 
ARE 
YOU 
TO 
DOUBT ? 
THE MOST MODERN ROBUST LIGHTWEIGHT 
COUPLING COMBINING ALL THE GOOD 
FEATURES OF EXISTING COUPLINGS 
PLUS ADDITIONAL REFINEMENTS 
FEATURES 
A. Can be coupled or uncoupled from the standing position 
at the point of balance. 
Extreme flexibility — 32 deg. at each joint — follows 
contours and around corners easily. 
Seals when pressure rises. 
Guaranteed to drain quickly instantly pressure drops. 
Any Pipe can be removed without disturbing the others. 
Designed not to leak, jam or wear. 
No Springs, Clamps, Clips or Latches. 
Can be readily attached to any standard aluminium pipe 
on your property, and is available to replace the old style 
couplings fitted with troublesome springs, latches or clips. 
May be used with any type of sprinkler. 
Available with Towing Skids, Wheels or Stands. 
This most economical Irrigation Coupling is now 
available from YOUR LOCAL HARDWARE STORE. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
ersoit's 
Ltd 
532 MURRAY STREET, PERTH. BA9711 
AND AT MELBOURNE, SYDNEY, ADELAIDE, BRISBANE 
Please mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing to advertisers 
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PRIMARY PRODUCERS! 
Railway wagons are YOUR ASSETS 
DON'T WASTE THEM 
This CMDmake tlte difference 
mm"6 
P R O M P T LOADING a n d UNLOADING m e a n s 
quicker t u r n r o u n d of wagons . 
QUICKER TURNROUND m e a n s inc reased 
effective wagon load ing capac i ty . 
K E E P T H O S E W & C O N S 
Western Australian Government Railways 
INCREASED CAPACITY m e a n s 
be t te r r a i lway service for al l . 
fas ter a n d 
BETTER SERVICE is ou r a i m a n d your need. 
YOU CAN HELP yourself by he lp ing Rai lways 
to keep t h e wagons moving . 
o 
o 
o i 
• USE Government Railways Insured Parcels and Cash on Delivery Parcels systems 
• ALSO, consign your goods at "Commission's Risk" and safeguard yourself 
WESTERN AUSTRALIAN GOVERNMENT RAILWAYS 
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DAHLIAS 
BULBS AVAILABLE 
OCTOBER TO DECEMBER 
Write for our Special List 
also our General Catalogue, 
both of which are free and 
Post Free 
WILSON & JOHNS 
PTY. LTD. 
74 BARRACK ST., PERTH 
102 HIGH ST., FREMANTLE 
SPECIALIST 
NURSERYMEN AND 
SEEDSMEN 
Note our new City Telephone 
Number BF 3048—3 lines. 
Fremantle as usual L 2447 
Please mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing to advertisers 
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